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School of Music 
VISITING ARTIST IN RESIDENCE 
Gunther Schuller, Composer/Conductor 
March 23-25 
PROGRAM 
Lines and Contrasts (1960) Gunther Schuller 
Ithaca Horn Ensemble 
Gunther Schuller, Conductor 






Diptych (1964) Gunther Schuller 
for Brass Quintet and Concert Band 
Ithaca Brass 
and 
Ithaca College Symphonic Band 
Henry G. Neubert, Conductor 
WALTER FORD AUDITORIUM 













ITHACA HORN ENSEMBLE 












Frank Campos, Trumpet Jeffrey Cooper, Horn 
D. Kim Dunnick, Trumpet Robert Reifsnyder, Trombone 
David Unland, Tuba 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 































Chris O ... Neill 
BASSOON 
Kristina Keller 
Paul Mayhew 
SAXOPHONE 
Stephen Neff 
Marla Meissner 
Gretchen Plewak 
Roger Bryson 
Christine Foster 
FRENCH HORN 
Ed Henry 
Elizabeth Thesier 
Christopher Sadler 
David Belec 
Lori Greer 
TRUMPET 
Rob Hosley 
Mark Nicholson 
Brian Roggero 
Matt Seppeler 
Ben Berner 
Gail Lajoie 
Jim Serpio 
TROMBONE 
John Haefner 
Marla Shaffer 
Stephen Bloom 
Tim Mattison 
EUPHONIUM 
Patrick Fagan 
TUBA 
Jim Trowbridge 
Phil Bariteau 
Steve Moro 
TYMPANI 
Steven Palumbo 
PERCUSSION 
Paul Moschella 
Doug Pearce 
Adam Beacher 
PIANO 
Tracey Rosenblum 
LIBRARIAN 
Phil Bariteau 
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